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ABSTRAK
Judul  “Analisis  pengungkapan  Pertanggungjawaban  Sosial  Pada  Perbankan 
Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darusallam dengan menggunakan Indeks ISR 
”. (Luhur Pambudi, Masiyah Kholmi, Dr. M.M, Ak, Ratna Utami, Dra. M.M)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan kinerja sosial perbankan 
syariah  di  Indonesia,  Malaysia  dan  Brunei  Darusallam  dengan  menggunakan  model 
Islamic Social  Reporting Index  (ISR Indeks).  Objek penelitian ini  adalah empat bank 
Syariah di Asia Tenggara diantaranya Bank Islam Malaysia, Bank Muamalat Indonesia, 
Bank  Brunei  Benhard  dan  Bank  Syariah  Mandiri.  Content  Analisis  digunakan  untuk 
analisis data. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberi kontribusi kepada 
praktek bisnis perbankan Islam yang terkait dengan tangung jawab sosial yang mereka 
jalankan, dan berkontribusi pada input pengetahuan baik sebagai bahan komparasi dan 
replikasi  untuk melakukan studi  lebih  lanjut  terkait  dengan model  Indeks  ISR dalam 
menilai kinerja sosial perbankan Syariah. Hasil dari penelitian ini ditemukan beberapa 
bukti bahwa secara umum pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perbankan syariah di 
Asia  Tenggara.  Dari  hasil  konten  analisis  terdapat  perbedaan  pengungkapan 
pertanggungjawaban  sosial  berdasarkan  indeks  ISR,  bahwa  Bank  Islam  Malaysia 
memiliki  tingkat  kinerja  sosial  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  bank  syariah 
lainnya  secara  keseluruhan,  hal  ini  dikarenakan Bank Islam Malaysia  memiliki  umur 
yang  jauh  lebih  tua  dibandingkan  dengan  bank  syariah  lainnya.  Sehingga  hal  itu 
berpengaruh pada tingkat pengalaman dan kemapanan bank terkait kinerja sosial.
Kata Kunci : Islamic Social Reporting Index,Kinerja Sosial, Perbankan Syariah
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ABSTRACT
Title  :  “  Analisis  of  Social  Responsibility  Disclosure  Islamic  Banking  in  
Indonesia,  Malaysia  and  Brunei  Darusallam  Using  ISR  Index  ”.  (Luhur  Pambudi, 
Masiyah Kholmi, Dr. M.M, Ak, Ratna Utami, Dra. M.M)
The purpose  of  this  studi  was  to  compare the  social  performance  of  Islamic  
Banking in Indonesia, Malaysia, Indonesia, Brunei Darusallam using a model Islamic 
Social  Reporting  Index  (  Index  ISR  ).  Object  of  this  study  is  four  Islamic  Bank  in 
Southeast  Asia  are Malaysia  Islamic  Bank,  Indonesian  Muamalat  Bank,  The  Brunei  
Islamic Bank, and Mandiri Syariah Bank, Content Analysis was used to analyze the data.  
The expected outcome of this research is contribute to the practice of Islamic banking  
business related to social responsibility which they run, and contribute to be a better  
knowledge of the input as a comparison and replication to conduct furthur studies related 
to the model ISR index in assesing the social performance of banking syaria. The result of  
this study found some evidence that generally social disclosure of four islamic bank in  
South East Asia. The result of content analysis showed there is a defference of social  
responsibility disclosure by ISR, that Islamic Bank Malaysian have performance level  
higher than the other Islamic Bank as a whole, this is because the Islamic Malaysian  
bank has more showed their social performance disclosure and Islamic Bank Malaysia 
older  than  the  other  object  of  Islamic  Bank,  and  it  would  affect  the  banks  level  of  
experience and maturity related social performance.
Keyword : Islamic Social Reporting ( ISR), Islamic Performance, Islamic Bank
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